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Sílabo de Ingeniería de Materiales Avanzada 
 
 
I. Datos generales 
Código ASUC 00977 
Carácter Obligatorio 
Créditos 5 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Ingeniería de Materiales 
Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de seleccionar un metal adecuado 
considerando sus propiedades, aleaciones, y tratamiento térmico para satisfacer los requerimientos 
de diseño bajo restricciones realistas. 
La asignatura comprende: Diagrama de fase del hierro-carbono. Clasificación de los aceros y 
fundiciones. Aleaciones del acero. Difusión en sólidos. Estructuras metalográficas y transformaciones 
de fases de los aceros. Tratamientos térmicos del acero y el aluminio. Corrosión y degradación de los 
metales. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de seleccionar los materiales para su uso industrial, 
teniendo en cuenta la relación de estructuras y propiedades.  
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad I 
Diagrama FE-C  
Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar las estructuras del 
diagrama Fe-C con sus propiedades, demostrando dominio teórico y 
práctico.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Diagrama hierro-carbono, 
alotropía, proceso de 
enfriamiento, estructuras. 
 Propiedades mecánicas de 
las estructuras, relación 
estructura-propiedades, 
influencia de los elementos en 
el diagrama, líneas de 
temperaturas críticas. 
 Fundiciones, generalidades, 
clasificación, fundiciones 
blancas, fundiciones grises, 
fundiciones maleables. 
 Tratamiento térmico, 
generalidades, clasificación, 
etapas del tratamiento, 
tratamiento térmico de 
recocido, tipos de recocido, 
tratamiento de normalizado.   
 Identifica y describe las 
estructuras del diagrama 
Fe-C 
 Compara la relación 
estructura Vs 
propiedades y reconoce 
las líneas críticas. 
 Clasifica las diferentes 
fundiciones y relaciona 
sus estructuras con 
propiedades. 
 Describe y compara los 
diferentes tratamientos 
térmicos de los aceros   
 Muestra una actitud 
responsable sobre la 
importancia de la 
signatura de Ingeniería 
de materiales avanzados 
 Respeta la opinión de los 
demás. 
Instrumento de 
evaluación • Ficha de observación 
Bibliografía  
Básica 
• Callister, W. (2009). Introducción a la ciencia en ingeniería de 
materiales (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria 
• Apraiz, B.J. (2002). Tratamientos térmicos. Madrid: Editorial Dossat, S.A. 
• De Grtnberg (2000). Tratamiento térmico de aceros y sus prácticas de 
laboratorio. Editorial Limusa. 
• Guy (2000). Metalurgia física para ingenieros. Editorial Fei. 
• Lasheras (2000). Tecnologías de los materiales industriales. Editorial 
Cedel. 
• Malishev (2000). Tecnología de los materiales.  Editorial MIR.  
 
Recursos Educativos 
digitales 
• University of Cambridge  
Disponible en http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php 
 
• Steel forming and heat treating handbook. Disponible en  
http://www.gorni.eng.br/e/Gorni_SFHTHandbook.pdf 
 
• Aceros estructuras, tratamientos térmicos 
olimpia.cuautitlan2.unam.mx/.../aceros%20estructuras%20y%20trata
mientos%20termi 
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Unidad II 
Tratamientos térmicos 
Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los aceros para 
diferentes usos industriales   
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Tratamiento térmico de 
temple, diagrama de TTT, 
velocidades de 
enfriamiento, velocidad 
critica de temple, 
estructura martensitica, 
severidad de temple. 
 Templabilidad, curvas en 
U, diámetros críticos. 
 Ensayo Jominy, bandas de 
templabilidad, curva 
Jominy, equivalencia entre 
redondos y probeta 
Jominy. 
 Selección de aceros en 
función a los diámetros 
críticos ideales y distancia 
Jominy,  
 Compara y experimenta 
la variación de dureza 
de los aceros. 
 Determina la 
profundidad de dureza 
en los aceros. 
  Evalúa la profundidad 
de la dureza a través del 
ensayo Jominy. 
 Selecciona aceros para 
diferentes usos 
industriales.    
 Reconoce la 
importancia de la 
experimentación 
para afianzar 
conceptos 
aprendidos. 
 Respeta las normas 
técnicas 
internacionales en 
la selección de 
aceros. 
 Comparte nievas 
experiencias 
formativas de 
ayuda ante las 
dificultades. 
  Responde a las 
interrogantes que el 
docente 
promueve. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo. 
Bibliografía 
Básica 
• Callister, W. (2009). Introducción a la ciencia en ingeniería de 
materiales (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria 
• Apraiz, B. J. (2002).  Tratamientos térmicos. Madrid: Editorial 
Dossat, S.A. 
• De Grtnberg (2000). Tratamiento térmico de aceros y sus prácticas 
de laboratorio. Editorial Limusa. 
• Guy (2000). Metalurgia física para ingenieros. Editorial Fei. 
• Lasheras (2000). Tecnologías de los materiales industriales. Editorial 
Cedel.  
• Malishev (2000). Tecnología de los materiales.  Editorial MIR. 
 
Recursos Educativos 
digitales 
• University of Cambridge  
Disponible en Web: http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php 
 
• Steel forming and heat treating handbook 
Disponible en Web: 
http://www.gorni.eng.br/e/Gorni_SFHTHandbook.pdf 
 
• Aceros estructuras, tratamientos térmicos 
olimpia.cuautitlan2.unam.mx/.../aceros%20estructuras%20y%20trata
mientos%20termi 
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Unidad III 
Tratamientos térmicos aleaciones de aluminio 
Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de establecer un plan de 
trabajo en la mejora de propiedades de los aceros.  
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Tratamiento térmico de 
revenido, ciclo térmico, 
modificación estructurales, 
modificación de las 
propiedades, parámetros. 
 Tratamiento isotérmicos, 
generalidades, recocido 
isotérmico, Austempering, 
Martempering, Patenting, 
tratamiento sub cero. 
 Tratamiento superficial, 
temple por llama, temple 
por inducción, 
tratamientos 
termoquímicos: 
cementación nitruración. 
 Soldadura: Distribución, 
gradiente de temperatura, 
ciclo térmico, velocidad 
de enfriamiento, 
soldabilidad, carbón 
equivalente. 
 Analiza los cambios 
estructurales y 
propiedades después 
del revenido. 
 Identifica los diferentes 
tratamientos isotérmicos 
y establece su utilidad. 
 Elige y predice las 
propiedades de los 
aceros después de los 
tratamientos 
superficiales. 
  Predecir el efecto del 
calor de aporte, 
calcular el ancho de 
ZAC, seleccionar 
parámetros de 
soldadura que permitan 
una microestructura libre 
de constituyentes 
frágiles. 
 
 Muestra una 
actitud de 
colaboración en los 
trabajos en equipo. 
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía 
 
Básica 
• Callister, W. (2009). Introducción a la ciencia en ingeniería de 
materiales (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria 
• Apraiz, B. J. (2002). Tratamientos térmicos. Madrid: Editorial Dossat, S.A. 
• De Grtnberg (2000). Tratamiento térmico de aceros y sus prácticas de 
laboratorio. Editorial Limusa. 
• Guy (2000). Metalurgia física para ingenieros. Editorial Fei. 
• Lasheras (2000). Tecnologías de los materiales industriales. Editorial 
Cedel. 
• Malishev (2000). Tecnología de los materiales.  Editorial MIR. 
 
Recursos Educativos 
digitales 
• University of Cambridge  
Disponible en http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php 
 
• Steel forming and heat treating handbook 
Disponible en http://www.gorni.eng.br/e/Gorni_SFHTHandbook.pdf 
 
• Aceros estructuras, tratamientos térmicos 
Disponible en 
olimpia.cuautitlan2.unam.mx/.../aceros%20estructuras%20y%20trata
mientos%20termi 
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Unidad IV 
Ensayos no destructivos 
Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de examinar los defectos de las 
estructuras a través de los ensayos no destructivos.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Soldabilidad de los aceros 
al carbono, soldabilidad 
de los aceros de alta 
resistencia y baja aleación 
(HSLA), soldabilidad de 
aceros bonificables,  
 Líquidos penetrantes y 
Partículas magnéticas, 
generalidades, 
fundamento físico, 
materiales, preparación, 
técnicas, interpretación, 
precauciones. 
 Ultrasonido, 
generalidades, principio 
físico, campos sonoros, 
materiales, preparación, 
interpretación, 
precauciones. 
 Radiografía industrial.  
 Elaborar un 
procedimiento de 
soldadura que permita 
una buena soldabilidad 
de las uniones de una 
variedad de aceros. 
Proponer 
recomendaciones para 
alcanzar una buena 
soldabilidad.  
 Distingue los defectos 
superficiales a través de 
ensayos de líquidos 
penetrantes y partículas 
magnéticas. 
 Interpreta los resultados 
de ultrasonido y 
determinar los defectos 
internos. 
 Examina los defectos 
internos de las 
estructuras a través de 
radiografía industrial. 
 
 Respeta las normas 
técnicas 
internacionales de 
ensayaos no 
destructivos. 
 Muestra una 
actitud de 
colaboración en los 
trabajos en equipo. 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta. 
Bibliografía 
Básica 
• Callister, W. (2009). Introducción a la ciencia en ingeniería de 
materiales (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria 
• Apraiz,  B. J. (2002). Tratamientos térmicos. Madrid: Editorial 
Dossat, S.A. 
• De Grtberg (2000). Tratamiento térmico de aceros y sus prácticas de 
laboratorio. Editorial Limusa. 
• Guy (2000). Metalurgia física para ingenieros. Editorial Fei. 
• Lasheras (2000). Tecnologías de los materiales industriales. Editorial 
Cedel. 
• Malishev (2000). Tecnología de los materiales.  Editorial MIR. 
 
Recursos Educativos 
digitales 
• University of Cambridge  
      Disponible en http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php 
 
• Steel forming and heat treating handbook 
Disponible en  http://www.gorni.eng.br/e/Gorni_SFHTHandbook.pdf 
 
• Aceros estructuras, tratamientos térmicos 
olimpia.cuautitlan2.unam.mx/.../aceros%20estructuras%20y%20trata
mientos%20termi 
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V. Metodología 
Los contenidos propuestos se desarrollan por unidades de aprendizaje que corresponden a una etapa 
del desarrollo de la asignatura en base a una metodología teórico – practico, donde predomina las 
siguientes actividades: 
• Primera unidad: el docente utiliza la estrategia de recojo de saberes previos como las 
preguntas dirigidas, hacia el logro del propósito, discusión e indagación. 
• Segunda unidad: los estudiantes realizaran intercambio de ideas y experiencias con el 
propósito de afianzar sus conocimientos y poder seleccionar los aceros para la industria. 
• Tercera unidad: los estudiantes realizaran intercambio de ideas y experiencias con el 
propósito de establecer un plan de trabajo en la mejora de propiedades de los aceros. 
• Cuarta unidad: se propicia las exposiciones de los estudiantes individual y grupal, donde 
demostraran el resultado de lo aprendido. 
 
VI. Evaluación 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de observación  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rubrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
